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戦略
EE改善と戦略
・現場に密着したもの
・昨日の問題点を今日改善し、
今日の改善をさらに明日へと
つなげていく漸進的忽活動
改善
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競争時代の介護サー ビス論
EB戦略的発想か5学ぶ注意点1
環涜一一一一「
1 ・ ・ I 分のまわりをしっかりと見ているか?
省三玉砂|
自分自身のことをしっかりと見つめているか?
PROFILE 
.おかだ こういちろう
1958年兵庫県生まれ。神戸商科大学大学院修了。
東北学院大学において経営組織論を担当している。
施段経営に関する執鐙に、「サ ビース評価基準の戦略
的活用J(本誌・97年4月号)、 「福祉業界に滋入される
妓争原理がめざすものJ(本総・98年2月号)がある。
.おかだひろこ
1962j;手兵庫県生まれ。介護福祉士。社会福祉士。 E困 戦略的発想力か、5学ぷ注意点2
姪孟1¥判川.
I_._ノ4ρ少 μ フイル夕一(強固左はEものの見方-考え方)の存在と機能に気がつくこと
〒980・8511 宮城県仙台市青葉区土伯1ふ 1
東北学院大学経済学部商学科岡図研究室
電子メール:okada@tscc.tohoku・9桃 山n.ac.JP
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